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otbLow 2LG1JJ Jil }JG COIJ4GX O pfI2!IJG TLIJCJJ!2!IJ i1JJGLG 4JJG qorrpjc
LGdrnLJIJqoMucI.'w LW o bLGGu J'JiTrG
IJGq p? 'u rrb2LGm LIJJ 2Gcl!IJ 1JJG !?JOJ62JG bL!CG Gdiij o uJ9'LIJj COaç uq
/\JOLG 2bGCipCJJ u JJG qorlpjc U UJ19çiOIJ bLOpJGUJ C9IJ pG GJ!UJJ-
11GLG pJG O COIJLOJ bL!c62 q!LGcçI
GLLOLG ?IJ 9'uq d1Tiij oLc!u joit ctheçLe9'm4LUJ2o qo g jj g'
TJIJBGCG22L): OLLU2 O AGLC$ LG2LJIJ2 11C}J 2 JL9'UCpiG GG2 GXCJIT2JAG
OMIJ2LG UJgLJ(G21 JJJJ!2 JflGLffLG !UthJG2 ?JJ qiLGC COIJLO1 OAGL bLicG2 !2
o bLoUc tLOJJJ JmbGLjpcJ? combpJAG
JLIJJ2 M14JJ WLJG bofAGL C9J 112G A'LOJT2 jOflJJ2 1Jq COUJP!IJOIJ2 O4 AGLçJC9'j LGçL'JIJç2
V &iLJ? GXGIJ2JAG JJcGLnLG }J9' JJOIAIJ JJO.tA J1LJqGL bGLc JJOLUJ1OIJ nb2LGm
UJJJJ4 JOOJC 0L JGLurciAG IJJGCJJ'UJW2 O COIJLOJ JLIJCpJ2GG bL!cG
LJJCJJ2G ITU qLGccJ? C!AGU beL!JJc2J!4 o LG2JG b4cc UJ!U4GJJIJCG pGA
uqcz. JJ 11JJG LJ1UJGJJ4 OAG LJJCP!OL liofJJq BLGGL fO COJJLOJ JJG bLJcG2 !1J
JjJ6 fl26 Oj uqcç bL!CG coIJcLoI JfJGCJJIJi2IIJ2
IMIJCpJ2OL2 IJJJJiç JTT2G O COIJLOJ BL!CG2 iUqLGcçJ2
q!2bGL2ou itorrjq JJO OCCJTL pG UGX CCOIJ COu2qGL /L!OJ12 UqLGCc WGCJJJJJJJ2II
JLO cPGJLIJcpi imboeGq I.UBJ!LJJHW Lo)JA bAm6ui
F"c' (jp) jorruq pç Ø o JJG T53 LGboI1qGu2 o pci. 2nLAGX Mpo LcdfnLcq LoAJçc2
CPGIJJGLGJJGqOhqGCLG2JJJ OL 2JqLT CJ6
(50 C2G Ofif O J LcaboIJqcu42) O2l jIJCJ1!2OL2 (jono pc )ApoffeGqUoJJ-J!IJ6L
pOIJ!IJG (j p)OL 6AGIJCG 2OIJJG tLIJCPJ2OL2 (T2G LJO1J-JJLI6L LOAIIA 2CP6qJTJG
jL9IJcp!2c flbqcG uq dni.çci. Jf OL 91J ccOmflJV
op1cc o uJncp qcpc pG GqGLJ 9Llq 21G JGAGJ OAGL I}JG J921 GM )GL2OL cxmbjc
flUIç2 OO CJO2G O G9Cp O1PGL JJ9 LGGGJAGq JO4 O GIJTOU irCOUL IJq JJ2PGCOUJ6JG
o OGLLJOLJ 6JJCLOCJJW6U IA6L6 LucIJ!2oL2 9t6 &ccncq pA i. CJ2G6 o 1oCT!U
L2HJf pGJOII
cgu j,p pjG pi3 boiq Lo&q mb OL JJG I GthLGJOIJ o cmbjLicJ
L2 4JJ 1J2IJC}JJ2OL2 c'uflo COJJLOJ bz.ic uqjL6cJ2! 'uq GU rnIqGL p& rmhçiou
GLGGHqJIc}J bLcG qJ2bGL2J0IJ porrjq LGJG
oJJGGxbGcGqLcJJou2pb GMGCU bI4c pJ coLboLG &uq p.&ucpq rnJ!c
CJJJJJ2 GJJJGL JJG J 2rnJJm9liG2 JJG JWbJICIOIJ2 O] JJGLJTUJGIJ42 OAGJil 4GLUJ2
pG IJOLGJ!ou2JJ!bGMGGU bL!cG q2bGL2oIJ 'uqoL couj aLTICçIILG o JJG
G2G WGCjUUJ2 u OLGL O COIJPLOJ qoIiweLG9Iu bLJcG r'J c& 4JJGLG poiijq
cjjc bLcG2combuA-ol1tuGq uq LUCJfl2G 2OLG2 (2nnriu JLucJJJ2oL2 risc
bLICG2LG2JG bucG mJuçGuucG i jJonjq ijuq uo e?24Gm!c qiGLGucG G42MGU
r2uciçqpX JJGbLq (J3) 1J 4JJG2G WGCJJ91JJaUJ LG 9 GfflCJGuç fç COIJcLOJJiIJ
bLJGG2 uq ju cç 'UJTIJJGLoqo1
CpJ2OL2 C&JJ 112€2J€2LG2 OL UJUJIJJHIJJ LO?TJ bmGuç2 O €cç OMIJ2LG1JJ
Lo?Jç? 2CJJGTTJG2 Gdrr!wrGuc o ii€i uou-Ju€sz. bucni cp€w€ JJJJJJ)U-
GXGL bLG22J1L€ 011 L11CJJ2GG2 bL!C!U qGc!2!ou2j J2O LTJCJJ2OL2 CU 112€ IJOu-J!IJGL
cpp€)cu }JG o qoRJJ2cLc'm combcçiou uq JJGLGOLG JIJqILGCIJ2
cjjA IJJG L!JJCJJOO2G JJG JOCTOIJ 0J O1icJG42 !U 4JJG!L CJJJIJ JJJJ!2 boGL !mbJG2
Iii JJGJL LucpJ2Gq OfIJG2c'AGuqjnthjX (@))m!JlJ?LIJCJOL2
spon bLicG2 L11cpJ2oi mr? p€ pj€ o COJJLOJ OAGL bL!c€
CuJbu2 llqJcJJ OGU bLoAJqG bJ.!cG !IJtOUJJcJOU s'uq CLGEçG COIJ2fIJJJGL GxbGcç 0112
IIPIC 111 112IIJG22 0LW J2UCJJ211J LOL 0116 JJJIJ 1121IJ }JGIL TqAGLçJ2JIJ
iu ji-ooq tL91JCJJ21JJ O4}JGL rnqLGc EI2 O COIJçLOJ qORiJ2cLGm bLJcG2
1IJAOIAG UJHCJJ iubnç 29JG2 p) TL1JC}JJ2OL2 O L1JCJJI2GG2 4JJG2G UJGCJJ1JJ2IJJ2 LG uoç 1126-
bLJcG2L91JCJJi2Gq JOC'çiOu2 HOGAGL AGIJ P112!1JG22 0LW91 tLJJCJJJ2G2 qo IJOf
JOU. ap€ uq2 2o1.uG jrnç LGU€L2 1126 }JG2G uqLGcc u€cpoq o coui.oj
bucG2 o couoj JJG bLJcG2 O JJ6!L L9nCJJJ2Gq GJGL2 1Jq GJ!IJJUJG qocip€LIJ-EJcucJnoL 0bbowiuiw






















rnwm juqacci BUCC cou11oI tc pJnjjcicui:
C0mbCP0U
BCI4CC1 OL C1.P1Jq WOUC BC =
IHEOI￿A;
},LCC D!bCJ.OU
EUCC1 O EI2UC1JIJU OU
BC uqJ
KCIToUJJib pcwccu
f DWUflJL) o IwbI!coue
L'PI6 j:15
L9'CIT9'J 2LJ1C4JTLG 9'2 J 1UJbJJC2 JJ9'4 L9'UCpJ21U &JR9'2 JJG bLGGLLGq OL9'U9'!OIJ&J
IJ9'AG u) qLcç iujb1icjoue 9'2 O JG LcJ9'c!oIJ2pb p/tGu buc qbL2iou 9'uq con-
L9'C LGJ9'1JGL2 bLo1J R4JJ 9' J9'LG ffbLOJJç L9'JJCJJ2G (G JJIJ!2 J!cGL9'4(ILG qoc2 uo
9'U po prç onjq 9'U2 f1UGL AGLcJC9'J !UGL9'4oIJ FJL9'IJCPT2OL2iiorrjqJJGJJ GX-
4G qocrpj U9' IJ9'J9'OU WGCJJ9'U2W 9'JIOR L9'IJC}J!2OL2 O COUJIJJ 4O JJJJGLbL!cc2
jqc(j)) OL O qG4GL GIJL? (9'qjGJq (JJ))' ju moqGJ2 oj rrbçim COJJfl2!OIJ
01. rrbçiuJ TJLW2cojjriq (c' Bouu9'u0 uq A!CIGL2 (T C9'LOL (jj)&uq
coLqill 4JJG AGLçIC9J 2Gb9'L9'çiou JJcGL9'4JTL& R4JGLG9'JJ0M2 opobop2c!c L9'IJCP!2OL2
mJJ&1. bj.c GG9'OU C9'U pG obm9'J LOW L9'JJCJJ12OL2 bCL2bccjAc 9'c-
20 GAJGIJGG on J22flG LGUJ9'JU ucoJJCJI12!AG'
JJG OJJGL p9'IJq OGL C9'U2 qo n2 }JG 29'IJJG bL!cG2 9'CL022 9'JI COuJb9'lfX-OftJJGq rru!c2
U0J0IJ IJJ&12 OO cocj OL JJGIJJ 4O f9'iJOL bLJcc2 !u comb9'u?-oMuGq flJJi2 QU
9' bojic? JJ9'4 COIicL9'q1C2 poJ JJG IJOflOJJ L9'ucp!2oL2 PAS'IJ HIJ!JOLm bL!cG2 uq
2}JOM2 9'4 jG9'2 2OWGCJJ9'1J2 GJJOO2G 0 JG bL!cc2 A9'LX 9'CL022 comb9'u?-oMuGq rnnç
20G GAJqGUcG o bicu boJJcG2 o 9'ap-OOq C}J9'U2 OL pGJL coLboL9'çG nrn- jc
IIIJ]1OL11J14* In JJ9'4 2GIJ2G JJG 9'LG !1Jq!2çIJJ1!2JJ9'p1G HO1/GAGL bbGIJqJX y
onjq pe JG 29'IJJG 9'2 4}J02G opcpcq LOIJJ }JG uoç!ou }J9' L9'1JCpi2OL2 II21J bLIce
pop Thc2 O 1IIJLç2 HGUCG pnbJc9'4ou2 O p2 L9'IJ29'C4 01J2 CO242 GXbJ9'IJ9'i0U
0 J,L9'IJCJJI2J1J 111 9' CJJ9'1LT priç 2JJ9'4' 01.7 9'AGL9'6 bLJCG2 2ponjq pG &pii 4JJG 29'UJG !'
JJi2 &LHmGIJç 2flG22 bL!cG q2bGL2oIJ 2porrJq pG bo2çAGJ?. LGJ9'4cq}JG GXGU
pJ2 corrjq AG LJ2G o bL1cG qi2bGL2Jou JJ9' !2 pGJJGc9'J
JL9'JJCJJ12G2 I1IJi2 JJORGAGL L9'uCpJ2GG2 RqJJ CjJOO2G bL!cG2 obc!m9'JJ? 9'4 G9'C !°9'f°'
p wp LGJ) iu2cG9'q on 2JuJG bI4cG bopc!G2 9'4 JG9'2 wflJJiu LGoIJ9'J uJ9'LJ(Gc2 MPGU
!crrnGcououJrc9'J4O 2Gc bI.!c obwjj2. 'jq JqvqJ19'JJ OL 9'JJ JoC9'OIJ2 JJJ 9' Cp9'1JY
qGLiuJGu oL9'ucJJJ2oL' yn nb2LG9'1u JLW 9'C!u IL9'IJ29'Cc!OIJ2 CO22 uJp uq
In JJGoL)' jJO!AGAGL bL!cG q2bGL2ou !n 9' p9'ucJJ12Gq c}J9'!u ucq uo 9'L2G c cpc
CoU2çL9'ruç OIJ L9'IJCJJI2OL2
m9"0L C02 0 L9'IJGPI2!IJ 9'IJq 4jJG JJJG9'JJ O LG29'JG bL!cG m9'i1JGu9'ucG & 'pJnqn
JIGL9'41TLG 2GG2 J022 O bucG COJJLOJ 9'L!2G2 9'2 9' LG2JTJ 0 L9'IJCIJ2!IJ 9'E 9'
flmpGcJc (J) JJ!ui uq Fii (J) 3JJGb9'Lq (j uq J9'qG (j3)) JJJ12
COIJ2JqGL bLcG GJG9'OU 4O G co2çJ?JJG L9'TJCJJ12OL (e OL Gx9'uJbJG p9'LLou 9'uq
o2ç O JJG WGL9'cLG on L9'IJCJJJ2U 9'uq !" b9'Lc!GITJ9'L 9'JJ O JJG 9'pOAG 9'LJTIJJGIJ2
c Lucp266-JuqncGqbLIC6 D!2bGL!OI1 BGU6 UC2OLpoi (Jb
50 2 O'' uq wuv (jj)bbT2-J24
Xb Ofth2fLG9iU COJJfI2LOIJLJJGLqiucap
TbvJ2ojc -ooq bLoqcic mj!2 LGLqIIjGLGu Gq 2 pj€jXo mj jp'
2G LG1J bLicG2 qiLGCJX
JJJ2 J{b LG JG22 2çLJIJGIJJ G2bCJJJ? OL JLIJCJJ1OL2 111 'cç OGIJ
DUG2 (J5)bLGGJJçOUJGGAJqGJJC IMuCpJOL U }JG fl[ç R}JGLS JJG LHJG
nj pA LJCpJ2OL2 bnç combJJAG bLGJ1LG OJJ L91JCJJJ2GG2 bLJcG2 E!UJP
O JOCTG 24OLG OO CJOG O 6Cp O}JGL 9CCOLLT O LUCP!GG2 c9'JJ pG IJçGLbLG4Gq 2
9IJGcc!u bLcG2 JJJJG 2ITG O LLJOLJ GucLOs'CpLuGJJ4 IJJJJGJA L&IJCpJ2OL GC2OIJ2
fl2LJ €CLG u i.oAjA 2CGfJG2 c jjG2jJ LUCpJ2OL2 LG LIcGLG2Gq !u
iw bLcG riroLmOu !H 9qAGLf2JJ LGc1rnLJu UIJIJJIJJIIWLOAJfAbAmGJi2
bLT2GST JJG J12G O JucpLGc bL!cG COLTLOJ UJGC}JUJJJJJ pA 2c-ooq LIJCJJ2OL2
bLjcG2 JOM ll2 poJnçGJA IJGCG2LAJJ2IJJIJ 40 GJJ2JTLG 4JJG 2ITCCG22JJ GIIçGL-
KLOC COJJ2qGLGq LGj bL!c!u qGC2OJJ2 4O pG J1UGL JJ2 HL GOIJ 1JqJJOItI(GGb!IJ
12 prnCpiaGG O 4JJG bucG O Jç2 JJJJJpfTLGL LOJJJ OJ2 O y jpOit2JJOi
qq50 2JuJiJlJA OAG (J) 9'CCOrnJ O J<LOG LGCJOU 4O JJG qGcJ2Jou O1 OJJG
O4GL pGJGAGq pGA jJq urncp moL€ LG2boIJ2pJ!4A OL IJ!2 JJGiL L1JcJJJ2oL2
(p9T j2 cpG Lucp2GG) pq jIuoaç cowbJGG LG2b0LJ2!p!I!cA obL!cG2 q -
q!qO4G JJ LIJCpJ2GG2 q!q IJO 1GGJ }JG 2&IJJG ll9'A: j° o p€m pGJGAGq pGA
UOflJGL O pGJGAGq JJGA pq wimp IJJOLG L BOIJpJçA OL }JJ 4JJ'U LIJGp12GG2
COL2 pGJ!GAGq JJGA JNq juJoaç cowbjGçG LG2bou2ipiJJA o LGJJ bLjcG2 M}JJJG
jL91JCJ1OL LAIJ 4OJGGbbL!c62 Jo (bJ2) ip jo ornq o LU-
,orrnq"couJbJ2ponbooL drn'jA o bLc!u 2229IJCG CGUGL 9LOfflJ
bLJcG LOL GXUJbJG IIJ JJG1L 2HLAGA O c-ooq tLIJCJJOL QWUG uq I-IITU(ii)
JOIJ LJ1IJJGIJ J/\JOLG 2bGcq4cJJA L91JGJJTOL2 bii qoiiwiiq bLGr1LG OLJ LUCP!2GG2
cp bic tipJcpuo con uç up G!JJGL o qcppj bL!cG qGJG-
VCCOLqIJ O 4JJG GX2IJ GIGUCG }JOiAGAGL L9'UCIJ!2OL2 LA 4O COIJLO1 unJ-
JUçGLG2ç O L&UCp!2OL2 J JJGL moqGJ
uqLGccJA (jj) oi. GxwbJG uoçG2 poii HbV iiorijq JJO pG IUpç
JLUC2OI2 JJo1TJq uoi
oJG2G uoqja 2qG L0W JJG LGC4 !wbpcou2 o qonpjc uocq
GUG2 qGLJAGq L01IJ qeje &ioU) juC4 muGLubiLicJ uubjJciou
OLUJ (2nmu IJJG C0f2 O GjGTO1J LG fJG 291JJG CLO22 jj rnJ2 uq LG JOMGLN
GJJorTp "'-T ! DGVLO O pG qqq O IJJG 2IILAGA OLcii*
JU D6L0! LG9 O JJGA IAGLG UO 2ITLAGA6q 1 DLO" J,40 U6R CJJJIJ2 RtGLG ornq 4O AG
O JJG 2IIJJJGL OL JOCJ GJWIU2 JIJ b!42Pmp qiq 1J01 JJAG WOLG flJIJ J OL 5 LG2jflLIJf
4O pLG!AGL
bLJc RGU rib JP! GAJqGlJcG 2R6I2 cpøi JJ6 LG2L!CcJOIJ2 oil OiAI1GI2pJb MGLG GLJ1JJGUJ
bLoll °i pLGJGL qGcjiIJGq MpGlJ LG LJCl!olJ2 MGLG imbo2Gq wuq qG2bJG cpG 9'Gç 4JJ9T
iu iwboei!ou o LGaL!cjou2 ou ol 6I.pJb o bnp uq 2G Juq2 ipG
OUG LGiJJu JuqnçLA oupGOJJGL pffIJq jqG (J) cpc LGN6L2 JOppJGq
H°' GG Jq6 (j OL OWG 6AJGIJGG JU IA0L 0j LG!G AGL!C91 GbLJOU JLT VPG
flIJOLçrnJGJ? ju bi GC9Ti2G o mun CflG2bwiq wbo22pJG ju ow€ C2G2
ll}JGUGAGL bbLobLjg'G BIGoji o j€b JJG2GUJCOU2IJCLO2 jj 2f1LAGX2
bLoqcrc 2 2 OJJG OL MO qLuJa (6 oq TJJq C0J[GG) liGLG 2bGcIJGq
2pob2 JJq !CG CLG1JJ bLJoL JJG 2flLAG 2CGOLJJG bLJCG2 O 2OWG O JJG IJJ1LJ
Gcp GJJJ1J 4JJLGG UJIJ COJ1LG2 0116 qLJuJc rnq OJJG 2q6 q2JJ JJJ 4JJ6 C2G O qour
EOL LG2çs'J1L'IJç2 2IILAG2 dcrGfiouuiLG ocI1q oubL!c O 2 JGJJJOL
LGb€4Gq IJ 4JJG WJJ ° TO2 J0L 4JJG DGL0 I LObOJ!9'U LG241TL1142
OAGL bGLJoq O 2GAGLJ IIJ0IJJJ2 IIJ JJG 2JTUJUJGL 9'uq JJ O JJ• JJJG 2fILAG o M2
wDGcL0!c LG UJJGL ii L€qricGq jpGG 2frLAG?2 couqrcçq
O4}JGL 92bGC2 O IJG1L 0bGLUiOU2 1 b 2PJILP 4JJ2 11JGuIJ 049J O 5 GJJJIJ2 RIJJJJG
cJJLGCçOLJG2 IIGL6 CO114G ruq 2J6q OL Juoumtciou rpoiic pG!L bLJcG2 uq om
bJI2PITLP TJq JJ6 tjG4L0b0jflU DLO!c LG2 9'2 !qGu4q !u JJG2G C!4J62) 4GJGbpouG
LGT1L&U42 qounc 2JJOb2 ']Jq JCG CLG9'1U bslJoL2 o IIJ0L GUJ2 u pc Lobofiçu
jjrc q'ç JTGq JJGJ.G MGLG opu6q moacj? p) cGJGbJJouG Ltp6LAi12 vu 4JJG
JJ pojq COU2IJ4 9 IJJTTLLJpGL O nuopGLA&pJG2
pop ucp6q 'uq combu?-o/AuGq LG2ITLI1ç2 JJOR2 OL IIUJJJIJ cprn comb 2O11
uJ'u JrJ1J 9' boapJ€ cozrnç'u ijbz.çiciijz.JJG rc mo L9'ucp2oL2 obGLG
JJG qi J0L JJ2 bLo1Gc RGLG cojjcccq MJçp pc uoiO1J o JCG6biu
iuJboLçIJ 4JJ OIJJ JJG COIJLC AL? GRGGU JJG C2G JTIJGL 2cflq? JJJJ !2 L'LGJ?
10 2cJTq) JJG GJ4GC O cOIJcLCcJTr9J 9'LL'JJGWGIJç2 OLE OJTC0LIJG2 2ITCJJ 92 bLJCG iç i
JJG D
qG2CLJpGq3D pJG J MGLG bL!cG qGJGcJou J2 22fflJJ€ coj)J.rucpJoI.2
LG2OJJ Il JJG LGmJLJqcL O JJ2 bbGL J ocfI mo2cJ? ou JJO2G IJJOGJ2 uq ]mbjJc&çiou2
L'1JcpJ2oL2 uq cpGIJGC!Jo GJGG bL!CJJ qGc2ou2 ?0 L1JCJJiGG255 EOL JJJ
12 IAJJ0JG 4JJ!2 GAJqGUCG 12 GUGLJJ? JUCOU22GIiç iMJJ LJ1UJGU2 p& c-ooq7io  moa  iii  acliBrb  mo  iol  be19vo  ami  lo  idmin  5r1J  iii  noiJaijbi  ot  nibI 
nbrioqsi  noflibb  cr1  no19d  3l$  errI  bioup  hq  hA  yruJ 
oJ  Jhiico  benwo-riBqmo  s  io  b92irbiisll  £  w  ifi  irisrLw  iiiiibi  oJ  beIa  siew 
sdi  soci  oJ  brie  rioiDoI  ic1i  riiieqo  r133d  b&{  rIi  is  1o  iedmun  rfJ  eJibrii 
1roiJ6r9qo  iii  9HT  s  lo  isdmirn  rJ  d  bsnxassm  ifIJJ  sr{J  lo  bq& 
Jiriu  iq  cr1  e3fIs131Iib  LBithioq  wq  o  iium  iow  sIdthiv  iiq&  srli  bn 
eno  8  xibnqqA  ci  bbu1ciii  is  IiEnnoiJJp  erI  lo  eiqoo  owT  2JsIJuo  oi  ioa 
9r{J  aworla  cbirfw  idiA  iol  rroiaiv  Dfib9qa  nqmo  irLto  rI  noiaiv  3hn  £ 
.rriBd3  i8f{t  ci  rrujaei  r{  iol  risaorlo  rew  irI  ameil 
rio  b  ai3IJ1Jo  aaoi  anoiibno3  bnBrrib  ci  aonenfIib  iol  1oiInoD  oJ  ibio  ci 
iw  5boD  qi  ieq  noiislijqoq  ecu  lo  noiiaoqmo  oindIe  erI  Bus  ernoDrli  nois!uqoq 
LBubivibni  rroiJibbs  ci  .içoccrCI  oI)  kI  \o  \oc)(owo?  V  urroil  benisfdo 
swdir{  ec{  no  (1  besoo1  eiew  er  ion  io  ieclJerlw  o  as  bsfiiaaBl3  eiew  aJnisaei 
o  ILnj'  8$  1ecir&  ns  ci  (4  io  ioitaib  aaeniaud  s  ci  (E  jism  s  ci  ( 
risiisJaei  lo  redmuri  ec1  no  sfsb  io*isrn  erLt  ci  noiiioqmoo  lo  frricoms  ecI  eairclLra  si  erlJ  moil  becfstdo  eiew  eboD  qi  ieq  (aeDsIq  niAnuib  bris  ciJse  :8f  DIE) 
Iii  nsiusiaei  r{aBe  -rol  ecirrrieeb  ot  elds  oafs  asw  I  sJsb  ecu  mo  .cn'V  \e 
.oboD  qi  errisa  eri  cr1  ciscb  ernsa  er{  rrio-rI  ansiur&tasi  lo  iedrniri  erLt  sIqrcsa  erIJ 
:rI9of{3  msfl  3113  Io  3rto  if  Jiw  m9ldolq  oht  w  31ei1  3  nbir1D  b3hi  buirisM  Io  9E3  sr13  ru  biiq  rbMw  Ana  siq  ba93erui  b9191Io  nuia&i  lo  l9dmurr  A  .irrrüG  939iq  9113 
b93oup  i&w  sw  thq  r{i  3sr13  E3b  sf13  ffi011  19ID  aw  ii  .l9rIrTib  9113  arf  3  l3woI  00.  1  3uod 
3on  bfuo  iio  !if3inhJJio1rItJ 
. 
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A4PJC2 I t Q
pqcbcuqcut DGbCUqU A=J00(bffi'I-
OI' L"It oIJ bL!CG D!ULGUCG212 JJoçJJO1AGAGLxcjaqq LOIJJ J66L2211JbJG r'iCGL2xcjnqq pow flJG 2fIp29iJJbI6 pcn i cpiu
2 JJGJ4O1J (J) IJq J(LI1GGL (JJ)
qGCJ2JOIJ2 9'LG uJqG IJJG qGc2ou 2 O tAP!CJJfbGo couçicfIu obGisçG2 1JUGL
GXOGUOI12J JAGW JJJJ212COIJ2J2GI1f RJJJUOl!OU pç}JG4JmG
JJGqcaou O L9IJCP!2G OL obGLg'G qLccJ)
UqO6IJ6rç?
21IJJ1GSJJ4 f W 2 JGAGJ2
flJG OAGLJJ 2IIJbJG iA2 2I1WC!GIJ4 4O IJJFJG JJG COGJJC!GIJ2 OL 4JJG COLbOLG qnmuJ?
J1JAG2çJçJou LGAGJG }J4 LGUJOAJIJ & 21UJG LG2ffLU cpiu (ri CG&L2) LOJJJ
2np2'mbJG2 1A4JJO1J JJG GL2 1Jq 2G92 ALJ€2 COLJLWG i' 1C ITI4JJGL
O UOJJGL 12 O CJJ9VG2 JJJ JJG 2UJbJG Jç2€J gGLG22JOIJ2 OIl JJG MO
ot 4G coLboLG qinxiufA (uq u !2 2IJflJC1JCG JGIJ) oW OLJG 2G. o LGLG22!OJJ2
LG2ç9TILIJ4 JJ2 IJ GjGC OIl JMJC€2 JJJJJ2 JIJJbJ1G2 }JG C}J&IJG III JJG GUGC
2np2mbG2 ju bL!cnJ9'I IJGJJGL JJG urnupL O ?kG9i2 !1T PITh!1JG22 OL o
GxbGccGq qLGcOu2 LOL JJG LG2l JJG €UGC42 9'LC IJO COIJ2!2cGIJc CLO22 TJJG JJLGG
1112'mG b coq€ p/ COIJGIJ rq mO2cJ? 2!uJcu jcç ou bucG2 JJJ
ouj? bobnp!ou uq qJ TUJL o LG2TTLIJ2 pow JJG 29'mG CJJ'II
GR }J9AG UUflGIJCG ou O2GLAG bL!cG qjGLGucc2 Qj mJ.Jc CJJ'LCçGLJaçJC2
9'LGIJJG CJT2G O rç jcç 20WG o JJG bLjcG qT2bGL2iow V2 OL O}JGL ALJpJG2 AGLI
qorrpj uq\oL boecTAG GXGLIJJ1çJG2 pnç iJoç L91JCJJ12OL obboLçsrnJ2uj
C0LbOLG LG2ç9TTLIJ2 JJJG pç bi CG2 LG JOMGL lU COLbOL4G JTJJ2 2flG22 JJJUç
COJJLm WG GX!2cGIJcG OI 2A2GIJWJC bLicG qfl4cLGuçJ G/1GGI1 JLUcp2Gq uq
JJJJG LG211J2 111 LG COJJ2i2fII A'UcJJ JJO2€ oIl buc qJ2bL2iou !u p'i
JJJ LucJJ2Gq HJJ!42
JJG GX!2ç!u J!GLPTLG 2JTG22 }J bGL-nuJ C022 9'LG p!JJGL ill COLbOLG HU!2
0J AL!OJ32 LGL€22OL2 J2 G2bGCJJ)k !IJGLG2U ILl IJJC COJJ4CXc O 2c-ooq
JJO2G III LIJcJJ2Gq J1IJIf2 1P12 LG2r1Jç EqJJCJJ 12 LOff2 O }JG I1JGJr12OU uiJq GxcJn2Jou
DG2b! 2cL!IJGIJCA o bLIcc2 ! combu?-onuGq JTflJJç2 LG 2JiJJfl pGJOII
OIl pO}l IJJG IJJ1IJJGL 0j ?CL2 IJ piT2iIJG22 uq JJG UJ1UJGL O 2G2 iLl 4G LG2çHL91J
IJ prr2!IJG22 IIqJIJG JJG J2c 4?MO COJITUJIJ2 2 OL JJG 2np291ubJG qiç AG rLJOLIxJçIoIJ
2rrp2uTbJG o LG291TLIJ2 4}J9 bLoAIqGq UjOLIJJ9TOIJ &ponc }JOll. JOIJ pG? pi pu5'f
O 4JJGG LGLG2101J2 M2 C02GIJ o JJG L6LG22JOIJ2
Ip biopi G2c!wG2 OL Gdn!oIJ () LGboxpGq 113 JpJGJJ}JG 2bGCJciOu
fJ2G JJJOM
CO1J2i2çGIJ IJO4 GfflC16IJ E01. JJ LG2OIJ }JG m9qIIJnW pc€jipooq G2çimçoL 12
2GCOU 24G 2 flJ JIJ2çLrnJJGIJç 0L CO 111 Gd1T1JOLJ (f) priç itJJiJG 4JJ12G2çim9OL
JJG L1JCpJ2 A2 cothoJ$G qGc21oJJ pG ijçGq A1G2 o P!Cp LG }JGU 1T2G lu
GJJw1u pi J,p12 bLocGqnLG COJJ2J22 O 4L2 G WrçJLJ bLOp1 LCLG22!OU ou
o Gdn!ou ()pqflGCJUJJ&IJ tio-29G G2mou bLocGqrTLG cu p fI2G o
AL!pJG2 ! poçp Gdfl&4!OL12 IJJbJ GOLLGJG GLLOL GLIJJ2 IJNJG }JG QJ G2UJG2
2OUJG (0'. jj) oi p€ ALJpJG2 W pG ucjnqq iu (q) V\fl22iIJ ITuOp2GLA'pJG




— = \O+ + + (v2)
0LUOIJ 1Jq buc EG JJ'AG
fl JJ0llGAGL JJGLG LG JTU02GLAJG nJq€LJ?IJ A91JG2 cp [GC 04JJ }JG 0LUJ o
pc boçGuJJ GUGC4 0 IJJTL1JGL 0 2JTCJJ 0p2GLA'pJG CJJLC4GL!241C2 01 LG2çTILJJç2
c2cJmG2 ornq IJ COJJ1IJJIJ2 5 j uq JJ jppj IJ 4JJ 2G112G JLGqK C0LLGG 0L
GG12OJJ 013 bLJCG2 IJ 4G 0F2 GCJ1I!0U2 (221flJJ!U J1TJC0LLGG GLLOL GLIJJ2) JpG
IAIJJ GJ1UJ1UçG 4JJG p19'2 1J JJG G2cmGq GGGI 0 IJJG JI2UCJJ2G A2 c0uJb91J-0I/JJGq
Ju JJ02G R4TGLGnIJqGLj?qu ATLJG !2 op2GLApjG ucjrrqiu u ()
LGE [JL'JJ4 pGU C0Lb0LG &JJ JJGL bucG2
2&IIJG bpGuomGuou p1pIMt J0C910U UJJ}J 2LUfJJc91JG0112J JJJJbJA & LGGL pcppooq
CJJLG p1JJGL BLJGG2 LG2IJTL'IJ42 TCJJJ 11101.6 JJJ4GIJ2G combGçJou HGJJCG
4G 21BG JUJG GCJT2G JJG2G GIJG L01JJ 2013166LGGo UJ9LJG boiiGL 4JJG cn
(mo) uq &LJGI(J6A DW (J) —LJGJJT20L2m R9U obGLG pm qLGcvJX
jocçq 011 pJJJR2 LG UJOLG 2npiGCc 40 LGG-L!q1J —JJ2GG11 LnGq G p? MJGJJJ
J20 J1JpTGIJCJIJ 4JJG JGAGJ 0 bL1CG2 CJJO2GIJc}J!2 LG2çu1L1IJ EOL GxLubJG ij fl11J2
1JJ2 JGq 0 JJG CJJ0!CG2 0 C0IJLC4I1J 0LUJ JiIJqGL RJJ!Cp LG2ITL1J 0bGL&G2 !2
orI 4JJG bo22pJ 4JJ4 201116 fl11qGLJ11 bpGuomGuou (uJTLJCG OL H11JC cJJ1tLcl?GLi2Jc2)
OJTf g CJ12JJ L0W b'.jcju 0 4JJG 0LW 0] pc C011LCç fl0MGAGL au C91JU0 LITJG
JJ2 'JLGqX GG11 mqG J 0JJGL IA0L2 JJG IJ'J 0 JJG2G GC20112 2 2J3C}J &2 l?0 LJ1JGyAwboiic -nij-wiuc2 inbscup: **= oor*=oo+= 010.
(j):EI"b' CpSIiJi OL mpcp GS i uo SooqWGSfI1G O
Cois iuJJ snq cpsin nuq iLicA qnuiin) jnqGq lullG0u2
p-dncq (jobc=O) T**
c°' bi.ccpctcq g 1.1 8J
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bKODLL K"Jt ° fJJG COLbOLI1G JLucp.GqDGc!!ou
1"pJ€ gqGAGJobGq
OCOJJqtSSO& P6CI126W91J(642 !Mf JJG2GCp9LccLr!c2IILffJpJ12 fO P6
pop njcjnqq ii pi cojrniu uq 626 AL!pJG2 L6 COLL66 P ALWpJ6 2fTC
ao oj pG ALWPJ62 p6JL 6lJ6Cf2 !' cojrnim wo jjj?G1T2G IJq%c%
oLqorpj WL JOIJ 9LITIJJGIJç
GabGcJJJ) OL jLUJ2 pç L'IJCpJ2G 2O° o JJGJL rnjiç2 —]AG2pTLçJJGL 2rrbboL
p r bo2!AG GGCf ou cxu o bL!cG q2bGL2OIJ —
W1IJIJ0IJ OLJJOLJOIJJ GXcGLJJ9JJ41G2 TLG 2OITILCG O bucc qIGLGIJJJ2 luG
2JJb onuq GMGGll bL!cG q2bGL2ou nJq JJG 112G o L'IJCJJ2!IJ 2ffG2 qoripj
FOGL bLJCG2 JLJ cOLbOLG 4JJU !IJ 4L91JCp2Gq 2IOLG2 compuq Rp 4JJG LGJOIJ-
piicJ2
LGJJAcJ? 29JJ —upc OLGL o joou 9AGL&G 9iocruq JJG oicujj uJ'u bxc —
J1U2CJGLJ JJThG JOI/GL bIcG2 JJ9J I2IJCJJ2G rnJ!c2 1J €LGJJCG cxbGccGq
cpnJ 12 xcpiqq LOIJJ G2çJIJJJOU2 HGUCG OL JJ CJJ1LJ2 pITç 4}J12 OIJG COLbOLçG
2 211JJC1JCG JGAGJ JUGLG2G drnçG qLrIJJIcJC9fl). E4JGU 4JJG pJ4JG CGI. LG2TL91J
OAG JJG IJGç1AG G[GC O pG COLbOL&G FflJJUJ A9L!tPJG U JJG OAGLJ awbj€ uq
9'LGJJGAGL2JIJTJC91E Jq 20 4JJG G2c!m62 U JpJG mq 91.6 AGL 2JIJJJ91 J20 2
G2çUJ9'G2 O1 k 4}JG C0LLGJOIJ PGIMGGIJ JJG GLLOL TGL2 !IJ GduT9!OIJ2 ()nrq
LJJpJG 8 1pGA 2WA 41JJ9'4 }JGL6 12 !'uo cJccon bLopJGm u p€ q: jp&
jpcmxwnmJJJ(GjJpooq G2UJG2 OL cp bL!cG cpIGL6uç1J 6dnioIJ2orarq
pCJ( fO 2011J6 0 4JJG2G G4GC42 pGJO/
pjo cp boAGLçX jGtGj 2IJTJc91ifl) !ucLc9c }JG JJJGJJJooq o L91JcpJ2Ju jcomc
pJCJ.2 u JG bobnJ!ou mGq9'u ucouJ uq pc bLoboL!ou o bobHJ9iou JAU
hIçJJUJOLGL62JTL9'1J42 pom }JG 2IIJG CJJJU QIJ JJG 04}JGL }J91jq)bcLcGuG o
LG2 LG249JTL91J42 U UIJGL J0C!0IJ2 91J LG2JTL91J2 joc€q !U !b coq fLG9
pu rniqL L9lJC2G LGGUJGIJ 92 91.6 LG2f9TIL91Jc2 jocçq lu ppi. bobnjrou
jpjG 0JGL 91J j9'LGL LGL91J42 91.6 IJJOLG 1WGI o pG ob€LrçGq C0th0LGJX
ponp 4}JJ2 J2 IJ0 JJG 0CfJ2 0 4JJG bLG2GIJç b&b6L i 12 I20 R0LJJ U0LJ L0TJJ
2J2JG0LA
UJ02 LGdITGIip OrJçcOuJG JU 4?9 2GIJ2G OJIL JIJ2çLnwGuç 0L JJG CO.b A&LipJG drn
J9lG bLoboLçrouJ1G op2€LA9çioIJ2 mrrcp WOLG 20 Lf1J6 ot JAw?2 C0O21J W6
A9L!PJG !U JJ6 2GIJ2G JJG G24W4G Gdn1ou2 bLGqcç }JG C0LLGC 0ITC0UJG 0L
}JG GXbJ IJ0LX A9LpJG2 cbrrLc ooq bLoboL!ou o qjA9'L1UCGu JJG qGbGUq6u
cJJGLGp? JIJCLG2JIJ JJG A9Jq 0 }JG !IJ2cLI1UJGIJc IPG LG2f1J2 in 19'P162}J0R cJJ9çVAwbof!c -gmj -iwc ju buiup: **= 9 W0J*= 0O2+= 0.10.
c'u CUJJ2uuqcpiu uuq 2rn.AGA qmuiA Mm.pJC2 ucjnqq
JTE -QJJQ -QJO -4Q42O8 J820
(o) (og.x)(-oo) (oJo) (ot2)(ot)
00Q 00..X -001 001 00Q0J0












































I/IF E!1ilO4 J6 GIGCr!OLJJ/joqGjLOL LLICG DLLGLGUC6
LPJPJGjpombou (j
q r
coLboLf6J? OIMl6 ff1J ob6LGq' jL6flCG2 bL!c w poip O f P626 AL!pj62 qo iLl JPJ62
L62VI1L91Jf2 iii pG 2U16 ib coq qo62 D6i4 Thicjj? !1JCLG62 JJ6 JiJ(Gppooq HIJ 12
GOIJLOJI6J OL JJ12 ALJpJG cbcrLG2 2OIJJG 6OI3bp1C 61J2I 6j6C craçJ1K6 IJIILUP6L 0j
LxJcpi2Gq II12 uwA 6 6C9Tf26 0LlC6 bobflJoLJ WCOUJ6 iqbLoboLiou oj pjcj 9L6
1J JUIJ6L CJA JOGiOL1 2 q€juq jJ6L& !2 WOLG JIJCGIA O p6 COLbOL6 pu
comb9'1-oiuGq nu bc 9'1J )bLcG2 !' p9'ucp26q 9'uq C0Lb0L9'G J2 916
110 9'pJG 0 C0IJL0J JL9'UCJJ12GG2 bLJCG2 iucpLGCçJ2. 40 JJG 29'JJJG GXçGIJç C01JL0J
LW2 }J9'U 0L rijj?coLboL9'çGcJJ9'u2 JJJG2€ b9'GLu2 2flG2 j) L9'UCJJ120L2 916
911 JIJAGLcGq coiuppq 1p 9' LG9'46L 6L6G o bLJcG q2bGL2oJJ 0L iijjk JL9'uCp2Gq
MJJICp 9' C}J9'!u J2 iuAoJAGq ILl L9'UCP!2IJ JJJJ!2 LGJ9'!0JJ2P!b GIJGL9'JJ? c9'JcG2 JJG 0LW o
ic JJ9'2 9'J20 G2&pp2}JGq JJG 9'G4 c}J9' JJ2 BL!CG q2bGL2ou 2 LGJ9'cGqp€ cXçGIJç
1PJ2 b9'bGL 92 2JJOIILIJ JJG GX!2GUCG 0 bLC6 q2bGL2ou U 9'2ç-ooq L9'IJcpi2u
2C0UCJfl!OU
COIJ2I2çGJJç MJ4JJ JJG J9'flGL GXbJ9'II9'J0IJ
L9'JJCp!2GG2 cowbju porrc pG!IJ 20Jq fflJ2 W02fJ) u bLGqouunçJ? pjcj 9'LG9' 12
9' G4GL R0LJCHJ GJ0PAJGCJG 0 JJ12 OL JJGL I1J91JG IPG cç VLJC9'IJ-VWGLJC91J
9'L692 IAOnJq pG 4}JG 0IIIJGL2 0 JJG2G 916 J!J(GJX 4O G L0JJJ }JG 9'L69' &uq JJ9'AG
L9'UC}J2GG bL!c62 \JJJ 9'IGLIJ9'4!AG GXbJ9'IJ9'I0IJ 0L L&IJCpJ2G2 u bLGqomJu9'uJ J9'CJ(
9'9'JJJ q062 IJ0 2GGJJJ C0U22GIJ AJJ JJG bL9'cçcc o bflu qoi/uR9'Lq bL622ITLG ou
GJJGL9'Gq M}J!CIJ !2 J1IJJ!JCJ? "P rnJ!oLLu L9'IJCJJ2G C0IJL9'CI2 EJ1TLIJ6LLU0LG c
pJJJGL bLrcG2 nc cpJ2 bLG2rrwG2 L9'1JCJJJ2G CJJ9'IXJ C9'IJ GXçL9'Cç JJ6 bLo1J2
m02çjX J9'CJ 9'LG9'2 916 L9IJCpI2Gq CCU qJG CJJ9'IJ JUJOIA2 JJG2G PAul C9'LG
cIJG 0L9'IJJ9'c!0u9'l 10LIJJ qGc2!0u ()1 C0ITL2G 0116 corijq 9'L1TIG JJ9' LG249'HL9'IJ2 JU
bLGqomiu9'uçJA pj&cj 9'L69'2 ILl L9'qq?. (J2) 916 (T6 W9'HJJX 0 9' 9!IHLG () 6IJq0GIJJG
9'120 4IJ2 ILl JJGL 1JJfI2 JJ6 LG2fIJ2 JJ6LG 211 G2 p9' cp Js!pGL bL!cGa jonuq 0L
uq L9'11cpJ26q rnJIf 2 qo bLcG JJJGL JJ91J C0Lb0L9'4G fflJ!V2 -911GUGC JJ9' L&qq
PI9'J iubobnjjou }JG }JJJGL 4G bLop9'pJJc p9p 9' nuc injJ p L9'ucp26q
22ç6m9'JC GjGC2 916 OITIJq pGLG H0PA6AGL L0W J9'JGJJG JJJJGL JJ6 bLoboLçiou
}JJJJGL JIJ 9'LG9'8 IAJJGLG JJG bLoboLuou 0 pJ9'CJ12 IJ JJG bobrrJ9'!ou !2 L69'GL 140 2fTC
JJJJ o L6CGU LG2fl2 0p49'JuGq p L9'qqX (J) HGL IAOLJ 2ffG22 JJ9'ç buc 916
bL!cG GLGUC62 o 20UJ6 o q6moL9'bJJc A9'L!9'P162 ucjnqGq Ju }JG bLG2GIJç in
H9'Au G29'pfl2pGq 9'poAG L€21TJI 2 !IJcGL62c!u U0/A o LGA!2! JJG GjjGC OUaiu d1ç6 Lopn2ç
! bLE!CI1JTLCOUC6LIJ6 /çp p66!. qacLpncou iuflg) ju 26JJ2&
GOAGLG qjcJAJJc fXbG2 o f1 162262q!jjGLGJJ 'uL2qccoJJa (3JqG (ia)
OMJ1GL62f9T1L!Jf2 12 COIJ2IEçGIJç IAçp 6X2V!JJ GWbLCJ I!C6LC11L6 IAJJJCJJ 9'2 uoçGq
iJJ f1JG JIJ(JIJJ cptc I)LJCG2 L6 }JJJ16L !IJ L&UCjJ!2Gq LG2f&I1LU2 CJJ'U HJ CO1JJJJJLJ?-
()LbLJCG qjJ9L6ucJ9j2 6fM6GH coJJJb1J)-oMIJGq &uq prucJJ26q 11u1ç2 iii J162G nurLJGç2
COAJJL1G2 ruq 1T1CiLuCGIXft}J6CP6Lf}J2 1J&2 1J GIiGCC OIl 4JJG nnornç oi bi.cc q2bGL2OU
uq uiutq IflJ 266 MJJGJJGL OIJG LUC2OL2 qcç&cçu bLJc IJJOLG oçGu JU JJG2G
M}JGLGIJJ9XIIJJITUJ LG21J6 hLJcc mJLJfGuucG 12 Joç jcJ 211C fluçGq {uqow
n2Grrjcxçuq MOLj2çnq) bLcpI boJJcJG2 O JL9TJCP!20L2 J L2€flCOU2
bL!cG UllTiJfGUIflJCG Lf1J62 iipqqeq !" ff2ycc''c u''-' cp !C oiijqG
IJOf6MOLçJJX Iff COH2IIIJJGL2 OJJq P6116UC LOiIJ 4JJG L6IXIC!OU O 1JJG IU9X1IU1TU1 L629'JG
hOIAGL OLLJCGLJN1!6 r2j2Gxç6uwJie? iTGfJJG cwqGIrnLuG ju GIçJJGL C2 12
!'CL9J1GL Li2G2 LOUJ C1J6L G2LC G!epGI. fO LG11CC f JIG L91JCJJ!2GG2 1126 0j U19'LJ(GC
1!GC}J6!L G2LG llJXUJ6 JuqJAJqfrJ LIJCJJJ2Gq rrnJç 2JG2 LJIGL pu bLoUC2
J)L622111.C 1LIJCJJJ2OL2 JJAG 6GU 'CC1126(J °L brrççiu ou tL&IJCPI2GG2 bLJcG2 12 uo
op2GLAcq bLJCG hffGLIJ2p1 O}JGL MoLq2 fG LG21IJ2 211G2 cjnr}JGqouq
fJJG boçGiij GXJ2fGIJCG O JJoLiOUfEtJ 6XC6LIJpcJG2 112 f JIG UJITJU GXbJ111J11OU2 JOL JJG
1)LICG qJ6LGUcJ11J2 12 11O LL11uC}JJ20L obboçrriiiii JG11A1IJ qoripj€ UJ11LJ1J11JJ11flOU 11Uq
H1J12 &L6 GJOM JJO2G pJ L&JJcpI2Gq LG2ç11HL11IJf2 J4JJ2 2flG22 JJ11 JJG 1.6112011 p€ppq
y CJO2GL JOOJ( 11f bLJcG qJjjcLGucJ11J2 VPGIJJ2GJAG2 LGAG1tjG CJJ11C bLJcGa 111 coLboL11çG
Ifuq JIG GXCGIJC OJ JL11JJCJ1!2!U
2X2fGm11çIC11JJ?i IIj6LGJJC JG11JIJ 4O jJG JJJAGLCGq 2JJ11bG GMGGU bL!CG qJ2bcL2ouJJJCHf2 JJ 2€3@
i (io) IU2&C4!011 CO22 DGcGLIU'IT4 O flIJJL COUL'CcH1 LLIJG-
D q 'B'MGAIIJ Jj J)!U VLGGUJGIJ JJ ILJJC1JJ2JU 2i
TOJ—O'
'r (i DH1mJJJJqOGIJOJ12 ALPJG2 IJUJHJ9'IJGO112 Edfl0U
O o\ ECOO.3SSC?
O!iH' M (JJ) bi9'JbLGGWb!0114JJLO1Tp JLIJcpi2JIJ
pJcombjGçG C01LC2
qJcJqa C!JJ! K (ooY bL0P1G1G ffGJOII JLIJCJJi2iIJ 'uqprw
CpLCcGL!2cIC 0 IUIJJGOlG2J12COJJGG jxoLq fluAGL2ç)\
K (Jo2) D° cpJ bM D!2CLm!IJ9€ ou }J B''CG 9'IJq JuCOmG
ill }LIJC}J12JIJ o\COSC 1J—2OJ
CJJ! uc)uqI4'IJC?v (JY D'I D!cL!PHc!O uq J{O?Jc? EGG2
osus e\
QJ-QL E (JJ) biuj .ucpu !U OJ!0b0J!2c!c tjLJ(G I/flP flUCGLU
}i.ucp JJ- EUCLOCPWG D!JGWW 5uq dniç
EIILGbLUGHL VT!DG YC\2 ')JC, '),tLT J5 1IJ' J3
VAGPf1L
DUG2 VIJ4OU J J5 c-\ \boU'Cr JJGLJJO uJq:
"q Iucu!PJG 1T24oic&.i CO3SOC OSUS bLJ 2.5—2 C' Bpq FNllfl'm L I\1Lb?k jj (j) L'ucJn2rn: EL2 1AI1LYG cctcososc c o, JJG rç fxq JJJqrIeLX u ]4G!A GL2G? 9'uq bGUUIA!
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